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KRATAK SADRŽAJ
Uvod  Epi de mi o lo ški po da ci iz či ta vog sve ta uka zu ju na ve li ku ras pro stra we nost gin gi vi ti sa i pa ro don to pa ti je, 
obo qe wa pot por nog apa ra ta zu ba. U eti o pa to ge ne zi obo qe wa pa ro don ci ju ma kquč nu ulo gu igra ju raz li či ti ro do vi 
Gram-ne ga tiv nih bak te ri ja, po naj vi še strikt nih ana e ro ba.
Ciq rada  Ciq ra da je bio da se is pi ta po sto ja we ge no ma glav nih pa ro don to pa to ge nih mi kro or ga ni za ma – Porphyro-
mo nas gin gi va lis, Aggregatibacter ac ti nomyce tem co mi tans, Eike nel la cor ro dens, Tre po ne ma den ti co la, Ta ne rel la forsythia i Pre-
vo tel la in ter me dia – u raz li či tim uzor ci ma po re klom iz usne du pqe pa ci je na ta s kli nič ki di jag no sti ko va nom pa ro-
don to pa ti jom.
Metod rada  Kao bi o lo ški ma te ri jal u ko jem je do ka zi va no po sto ja we DNK mi kro or ga ni za ma ko ri šće ni su zub ni 
plak, tki vo za pa qe ne gin gi ve i pqu vač ka. Za ot kri va we bak te rij skog ge no ma pri me we na je mul ti pleks teh ni ka re-
ak ci je lan ča nog umno ža va wa (engl. polyme ra se chain re ac tion – PCR), od no sno si mul ta na am pli fi ka ci ja ge na dve raz li-
či te bak te ri je.
Rezultati  S ma wom ili ve ćom uče sta lo šću, u svim is pi ta nim uzor ci ma utvr đe no je postojawe pa ro don to pa to ge nih 
mi kro or ga ni za ma. U zub nom pla ku oso ba obo le lih od pa ro don to pa ti je naj če šći je bio ge nom vr ste Tre po ne ma den ti-
co la. U tki vu pa ro don ci ju ma ot kri ve no je u naj ve ćem pro cen tu po sto ja we ge no ma vr sta Tan ne rel la forsythia i Tre po ne ma 
den ti co la, što je od li ka hro nič nog ob li ka pa ro don to pa ti je, a u pqu vač ki is pi ta ni ka do mi ni ra le su Tre po ne ma den ti-
co la i Eiki nel la cor ro dens. Naj ma we ukup no po sto ja we bak te ri ja je za pa že no u pqu vač ki.
Zakqučak  Pri me we ni me tod PCR ima ve li ku ose tqi vost i spe ci fič nost. Br zo i pre ci zno ot kri va we mi kro or ga ni-
za ma je ve o ma va žno za pra vo vre me no di jag no sti ko va we in fek ci je, a sa mim tim i za pre ven ci ju i le če we pa ro don to-
pa ti ja. U sva ko dnev noj kli nič koj prak si op ti ma lan bi o lo ški ma te ri jal za do ka zi va we pa ro don to pa to ge na kod oso-
ba obo le lih od pa ro don to pa ti je je zub ni plak, ko ji se sma tra po u zda nim po ka za te qem za stu pqe no sti po je di nih bak-
te ri ja u obo le lom pa ro don ci ju mu.
Kqučne reči: zubni plak; pquvačka; parodoncijum; parodontopatogeni mikroorganizmi; PCR
UVOD
Epi de mi o lo ški po da ci iz èi ta vog sve ta uka zu ju 
na ve li ku ras pro stra we nost gin gi vi ti sa i pa ro don-
to pa ti je, obo qe wa pot por nog apa ra ta zu ba. Sma tra se 
da su ovo, po red ka ri je sa, naj èe šæa obo qe wa kod qu di, 
jer se di jag no sti ku ju kod ve æi ne od ra slih oso ba, ali 
i kod jed ne tre æi ne de ce. Za pa qew ska obo qe wa pa ro-
don ci ju ma glav ni su uzrok gu bit ka zu ba po sle èe tr-
de set pe te go di ne [1].
Zub ni plak, èi ji naj zna èaj ni ji deo èi ne mi kro or-
ga ni zmi, glav ni je eti o lo ški fak tor na stan ka obo-
qe wa pot por nog apa ra ta zu ba [1]. Pa to ge na ak tiv nost 
bak te ri ja zub nog pla ka, ot por nost or ga ni zma do ma æi-
na i si stem ski i lo kal ni fak to ri ri zi ka do pri no se 
na stan ku i raz vo ju obo qe wa pa ro don ci ju ma [2].
U zdra vom pa ro don ci ju mu naj vi še je Gram-po zi-
tiv nih mi kro or ga ni za ma, dok to kom raz vo ja pa ro-
don to pa ti je do mi na ci ju pre u zi ma ju Gram-ne ga tiv-
ne, pre te žno strikt no ana e rob ne vr ste, ma da mo gu da 
se ja ve i tzv. fa kul ta tiv ni ana e ro bi [3, 4]. Po seb no 
se svo jim pa ro don to pa to ge nim po ten ci ja lom is ti èu 
sle de æe bak te ri je: Porphyro mo nas gin gi va lis, Pre vo tel la 
in ter me dia, Aggregatibacter ac ti nomyce tem co mi tans, Tre-
po ne ma den ti co la, Ta ne rel la forsythia i Eike nel la cor ro-
dens. Sva ka od ovih vr sta ras po la že ve li kim bro jem 
fak to ra vi ru len ci je (de lo vi æe lij ske gra ðe, agre siv-
ni en zi mi, eg zo tok si ni i en do tok si ni), po mo æu ko-
jih do pri no si na stan ku i raz vo ju obo qe wa pot por nog 
apa ra ta zu ba. Pri li kom po re me æa ja ho me o sta ze pa ro-
dont nog tki va ove vr ste is po qa va ju svoj pa to ge ni po-
ten ci jal, iza zi va ju æi obo qe we. Bak te ri je i wi ho vi 
pro iz vo di sti mu li šu za pa qe we, što do vo di do po-
vi še nog oslo ba ða wa pro in fla ma tor nih me di ja to ra, 
kao što su ci to ki ni i pro sta glan di ni, ko ji de lu ju 
štet no na pa ro dont no tki vo [5, 6].
CIQ RADA
Ciq ra da je bio da se pri me nom teh ni ke PCR (engl. 
polyme ra se chain re ac tion – re ak ci ja lan èa nog umno ža-
va wa) pre po zna ju naj èe šæe pa ro don to pa to ge ne bak te-
ri je (P. gin gi va lis, A. ac ti nomyce tem co mi tans, E. cor ro dens, 
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T. den ti co la, T. forsythia, P. in ter me dia) i utvr di wi ho-
va za stu pqe nost u raz li èi tim uzor ci ma ma te ri ja la 
pri ku pqe nim od pa ci je na ta s kli niè ki di jag no sti-
ko va nom pa ro don to pa ti jom.
METOD RADA
U is tra ži va we je ukqu èe no 90 pa ci je na ta sa di-
jag no zom pa ro don to pa ti je ko ji su le èe ni u Kli ni-
ci za pa ro don to lo gi ju i oral nu me di ci nu Sto ma to-
lo škog fa kul te ta Uni ver zi te ta u Be o gra du. Kao iz-
vor ma te ri ja la za ana li zu ko ri šæe ni su uzor ci zub-
nog pla ka (od 35 pa ci je na ta), za pa qe nog tki va gin gi ve 
(od 25 pa ci je na ta) i ne sti mu li sa ne pqu vaè ke (od 30 
pa ci je na ta). Zub ni plak pri ku pqan to kom ukla wa wa 
zub nog ka men ca i tki vo gin gi ve uze to po sle hi rur-
ške in ter ven ci je sta vqa ni su u ste ril ne epen dorf-
epru ve te uz do da va we 50-100 μl ste ril ne de jo ni zo va-
ne vo de. Ne sti mu li sa na pqu vaè ka (1-2 ml) ta ko ðe je 
pri ku pqa na u ste ril ne epru ve te i za tim cen tri fu-
gi ra na pri br zi ni od 3.000 obr ta ja u mi nu ti. Izo la-
ci ja even tu al no pri sut ne bak te rij ske DNK vr še na je 
tre ti ra wem uzo ra ka pro te i na zom K na tem pe ra tu ri 
od 56°C to kom 30 mi nu ta, na kon èe ga je sle di la inak-
ti va ci ja en zi ma za gre va wem uzo ra ka na tem pe ra tu ri 
od 94°C to kom 15 mi nu ta. Ta ko pri pre mqe ni ma te ri-
jal èu van je na  20°C do PCR ana li ze.
Uzor ci zub nog pla ka i tki va gin gi ve su is pi ta-
ni na po sto ja we mi kro or ga ni za ma P. gin gi va lis, A. ac-
ti nomyce tem co mi tans, T. forsythia, P. in ter me dia, E. cor-
ro dens i T. den ti co la, dok su u uzor ci ma pqu vaè ke po-
sled we bak te ri je iz o sta vqe ne. Za pri me nu PCR teh-
ni ke ko ri šæe ne su po zna te se kven ce praj me ra. Mul-
ti pleks PCR teh ni ka, ko ja omo gu æa va si mul ta nu am-
pli fi ka ci ju raz li èi tih gen skih se kven ci uz ko ri-
šæe we ne ko li ko pa ro va praj me ra, upo tre bqe na je za 
ot kri va we P. gin gi va lis i A. ac ti nomyce tem co mi tans. 
TABELA 2. Temperaturni profil PCR.
TABLE 2. Cycling profiles for PCR reactions.
Početna denaturacija
Initial denaturation


















TABELA 1. Sekvence prajmera za otkrivawe mikroorganizama, specifične temperature hibridizacije i dužina očekivanih amplikona.











Size of expected 
PCR products
P. gingivalis CAA TAC TCG TAT CGC CCG TTA TTC 55°C 400 bp
A. actinomycetemcomitans CAC TTA AAG GTC CGC CTA CGT GC 55°C 600 bp
T. forshythia GTA GAG CTT ACA CTA TAT CGC AAA CTC CTA 53°C 840 bp
P. intermedia GTT GCG TGC ACT CAA GTC CGC C 53°C 660 bp
E. corrodens CTA ATA CCG CAT ACG TCC TAA GCTA CTA AGC AAT CAA GTT GCC C 55°C 800 bp
T. denticola TAA TAC CGA ATG TGC TCA TTT ACA TTCA AAG AAG CAT TCC CTC TTC TTC TTA 60°C 316 bp
SLIKA 1. Poliakrilamidni gel sa trakama koje odgovaraju P. gin-
givalis (400 bp) i A. actinomycetemcomitans (600 bp).
FIGURE 1. Polyacrilamide gel with bands corresponding to P. gingiva-
lis (400 bp) and A. actinomycetemcomitans (600 bp).
Ovom teh ni kom od re ðen je i par bak te ri ja P. in ter-
me dia i T. forsythia. Stan dard nom teh ni kom PCR, ko ja 
pod ra zu me va ko ri šæe we jed nog pa ra praj me ra, iden-
tifikovane su u za seb nim re ak ci ja ma E. cor ro dens i 
T. den ti co la. Se kven ce svih praj me ra i du ži ne oèe ki-
va nih am pli ko na pri ka za ne su u ta be li 1.
PCR je ra ðe na u za pre mi ni od 25 μl, a re ak ci o na 
sme sa je bi la sle de æeg sa dr ža ja: ste ril na vo da, PCR 
pu fer, 2,5 mM MgCl2, 200 μM dNTP, 5 μM praj me ri, 
0,1 U Taq po li me ra ze, 4 μl uzor ka s pret po sta vqe nom 
bak te rij skom DNK. Tem pe ra tur ni pro fil iz vo ðe wa 
PCR pri ka zan je u ta be li 2.
Pro iz vo di PCR ana li zi ra ni su elek tro fo re zom 
na 8% po li a kri la mid nom ge lu u jed nom TBE pu fe ru, 
pri kon stant nom na po nu stru je od 200 V to kom 60 mi-
nu ta. Za vi zu e li za ci ju am pli fi ko va nih frag me na ta 
DNK, gel je bo jen eti di jum-bro mi dom i osve tqen UV 
tran si lu mi na to rom.
REZULTATI
Postojawe elek tro fo ret skih tra ka oèe ki va ne du-
ži ne na ge lu ozna èa va lo je po zi ti van na laz (Sli ka 
1). Pro ce nat po zi tiv nih uzo ra ka na jed nu bak te ri ju 
ili vi še wih bio je: 94,1% (33 pa ci jen ta od 35) u gru-
pi zub nih pla ko va, 64% (16 od 25 pa ci je na ta) u gru pi 
gin giv nog tki va i 53,3% (16 od 30 pa ci je na ta) u gru-
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pi uzo ra ka pqu vaè ke. U zub nom pla ku do mi ni ra la je 
T. den ti co la (77%), u tki vu gin gi ve, po red T. den ti co la 
(28%), u re la tiv no vi so kom pro cen tu ot kri ve na je i 
T. forsythia (32%), dok su u pqu vaè ki naj èe šæe bi le T. 
den ti co la (40 %) i E. cor ro dens (36,7%). Re zul ta ti po ti-
po vi ma is pi ti va nih bak te ri ja i ko ri šæe nog bi o lo-
škog ma te ri ja la pri ka za ni su u ta be li 3. Upo red ni 
pre gled za stu pqe no sti pa ro don to pa to ge na u sve tri 
vr ste ma te ri ja la uze tog od pa ci je na ta s pa ro don to-
pa ti ja ma dat je u ta be li 4.
DISKUSIJA
Ovo is tra ži va we je pr vi po ku šaj ana li ze za stu-
pqe no sti raz li èi tih so je va pa ro don to pa to ge nih mi-
kro or ga ni za ma kod oso ba obo le lih od pa ro don to pa-
ti je u na šoj po pu la ci ji pri me nom me to da PCR. Bez 
ob zi ra na to što je du go go di na po zna to ko ji su mi-
kro or ga ni zmi naj èe šæe od go vor ni za na sta nak obo-
qe wa pot por nog apa ra ta zu ba, wi ho va uèe sta lost mo-
že da po ka zu je ge o graf ske, et niè ke i ra sne va ri ja ci-
je, kao i pro me ne za vi sne od na èi na odr ža va wa oral-
ne hi gi je ne, spe ci fiè no sti ži vot nih na vi ka is hra-
ne, kon zu mi ra wa al ko ho la i du va na i dr.
U ana li zi ra nom ma te ri ja lu T. den ti co la je bi la naj èe-
šæa bak te ri ja, ko ja je ot kri ve na u èak 77% uzo ra ka zub-
nog pla ka ko ji su pri ku pqe ni od pa ci je na ta s kli niè-
ki di jag no sti ko va nom pa ro don to pa ti jom. Ovi re zul-
ta ti su u skla du s po da ci ma iz li te ra tu re za raz li èi te 
de lo ve sve ta. Ta ko su, na pri mer, Ta ke u ši (Ta ke uc hi) i 
sa rad ni ci [7] ot kri li T. den ti co la u zub nom pla ku vi še 
od 70% is pi ta ni ka obo le lih od pa ro don to pa ti je u ja-
pan skoj po pu la ci ji. Sliè no to me, u ra do vi ma Si ke i re 
Mla ðeg (Si qu e i ra Jr) i Ro ka sa (Ro cas) [8] ove oral ne spi-
ro he te su kod za pa qew skih obo qe wa pa ro dont nih tki-
va u bra zil skoj po pu la ci ji izo lo va ne u 78% slu èa je va.
U 28% uzo ra ka tki va pa ro don ci ju ma is pi ta ni ka 
na šeg is tra ži va wa ta ko ðe je ot kri vena T. den ti co la, 
što se ob ja šwa va èi we ni com da ge nom ove vr ste, za-
hva qu ju æi stva ra wu pro te a za, mo že in fi ci ra ti æe-
li je me kih tki va gin giv nog sul ku sa, od no sno pa ro-
dont nog xe pa [9]. Pi ters (Pe ters) i sa rad ni ci [10] su 
do ka za li da oral ne tre po ne me mo gu di rekt no pro dre-
ti u æe li je epi te la gin giv nog sul ku sa, gin giv nog xe-
pa, od no sno pa ro dont nog xe pa, a ne sa mo da se na la-
ze u bi o fil mu na po vr ši ni zu ba. Tre ba po me nu ti da 
su ne ka is tra ži va wa oba vqe na po sled wih go di na u 
sve tu po ka za la da ne po sto ji di rekt na ko re la ci ja iz-
me ðu kvan ti ta tiv ne za stu pqe no sti vr ste T. den ti co la 
i ste pe na iz ra že no sti kli niè kih simp to ma, ali je 
po u zda no do ka za no we no uèe šæe u na stan ku i raz vo-
ju obo qe wa pa ro dont nog tki va [11].
Kod sko ro jed ne tre æi ne (28,5%) uzo ra ka zub nog 
pla ka u na šem is tra ži va wu do ka zan je ge nom vr ste 
P. gin gi va lis. Ovaj na laz je u skla du s re zul ta ti ma stu-
di ja ko je su se ba vi le ovom pro ble ma ti kom i ko je uka-
zu ju na zna èaj no uèe šæe ove vr ste u eti o pa to ge ne zi 
pa ro don to pa ti ja [12]. Po sto ja we ge no ma vr ste A. ac-
ti nomyce tem co mi tans, eti o lo škog uzroè ni ka lo ka li-
zo va ne ju ve nil ne pa ro don to pa ti je i uèe sni ka u raz-
vo ju pa ro don to pa ti je kod od ra slih oso ba, za be le že-
no je u 22,8% uzo ra ka zub nog pla ka; ovi na la zi su ta-
ko ðe u skla du s re zul ta ti ma stu di ja dru gih auto ra [13, 
14]. Ispi ti va wa oso ba s kli niè ki zdra vim pa ro don-
ci ju mom po ka za la su da je po sto ja we ove vr ste u uzor-
ci ma zub nog pla ka ne znat no (oko 2%) [15].
Za raz li ku od zub nog pla ka, u uzor ci ma tki va za-
pa qe ne gin gi ve do ka za no je ma we pri su stvo vr sta P. 
gin gi va lis i A. ac ti nomyce tem co mi tans (12%). Ovo se mo-
TABELA 4. Broj ispitanika „pozitivnih” na različite bakterije.













Total number of positive 33 (94.1%) 16 (64%) 16 (53.3%)
„Pozitivni” na jednu bakteriju
Positive for one bacteria 13 (37.1%) 9 (36%) 8 (26.7%)
„Pozitivni” na dve bakterije
Positive for two bacteria 7 (20%) 5 (20%) 7 (23.3%)
„Pozitivni” na tri bakterije
Positive for three bacteria 8 (22.8%) 2 (8%) 1 (3.3%)
„Pozitivni” na četiri bakterije
Positive for four bacteria 5 (14.2%) - -
TABELA 3. Zastupqenost različitih sojeva bakterija u biološkom materijalu.












P. gingivalis 28.5% 12% 3.3%
A. actinomycetemcomitans 22.7% 12% 6.7%
E. corrodens 31.4% 4% 36.7%
T. denticola 77.1% 28% 40%
T. forsythia 37.1% 32% -
P. intermedia 31.4% 12% -
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že ob ja sni ti èi we ni com da je ov de reè o vr sta ma ko je 
ne ma ju iz ra že nu oso bi nu in va ziv no sti, od no sno spo-
sob no sti raz mno ža va wa u tki vi ma. U uzor ci ma pqu-
vaè ke ge nom vr sta P. gin gi va lis i A. ac ti nomyce tem co mi-
tans za be le žen je u vr lo ma lom pro cen tu, što se mo-
že tu ma èi ti spi ra ju æim efek tom pqu vaè ke i za stu-
pqe no šæu sup stan ci s an ti mi krob nim de lo va wem u 
woj. Re zul ta ti ko ji su u sa gla sno sti s na šim na la zi-
ma do bi je ni su i u is tra ži va wu Oni ši ja (Oh nis hi) 
[16]. Istraživawa ko ja su oba vqe na u sve tu uglav nom 
su po ka za la ma lu uèe sta lost ovih vr sta kod oso ba s 
kli niè ki zdra vim pa ro dont nim tki vom [7].
U zub nom pla ku oso ba ukqu èe nih u na še is tra ži va-
we ge nom E. cor ro dens do ka zan je u 31,4% slu èa je va, dok 
je we gov po zi ti van na laz u tki vu pa ro don ci ju ma bio 
sve ga 4%. U is tra ži va wu Mu la li ja (Mul lally) i sa rad-
ni ka [13] ova Gram-ne ga tiv na bak te ri ja je izo lo va na 
kod 42,2% od ra slih oso ba obo le lih od pa ro don to pa ti-
je. Inaèe, ona pri pa da gru pi pa ro don to pa to ge na s iz-
ra že nim ste pe nom vi ru len ci je, a ot kri ve na je i u eks-
tra o ral nim in fek ci ja ma, kao što je en do kar di tis.
Od ne dav no se sma tra da vr sta T. forsythia ta ko ðe 
ima zna èaj nu ulo gu u na stan ku i raz vo ju obo qe wa pa-
ro don ci ju ma [8]. I ov de je u pi ta wu Gram-ne ga tiv ni, 
strikt no ana e rob ni ba cil, ko ji po sto ji u zre lom zub-
nom pla ku i du bo kim pa ro dont nim xe po vi ma. U tki-
vu gin gi ve i zub nom pla ku is pi ta ni ka na šeg is tra-
ži va wa ge nom T. forsythia je za be le žen u vi so kom pro-
cen tu, što go vo ri u pri log èi we ni ci da je ova vr sta 
snab de ve na ve li kim bro jem raz li èi tih fak to ra vi-
ru len ci je ko ji joj da ju iz ra zi ti pa ro don to pa to ge ni 
po ten ci jal [17, 18]. Osim T. forsythia, i ge nom vr ste 
P. in ter me dia po ka zu je re la tiv no vi so ku uèe sta lost u 
is pi ti va nim uzor ci ma. Ne ki auto ri sma tra ju da ove 
dve vr ste de lu ju si ner gi stiè ki [13].
U sva tri is pi ti va na bi o lo ška ma te ri ja la utvr-
ðe no je zna èaj no po sto ja we pa ro don to pa to ge nih mi-
kro or ga ni za ma, a za be le že ne uèe sta lo sti po je di nih 
bak te ri ja se ukla pa ju u re la tiv no ši ro ke op se ge fre-
kven ci ja ko je nu di svet ska li te ra tu ra. Do ka zi va we 
po sto ja wa pa ro don to pa to ge nih mi kro or ga ni za ma u 
pa ro dont nim tki vi ma do pri no si pre ci zni joj di jag-
no zi, od re ði va wu te ra pi je i prog no zi da qeg to ka obo-
qe wa pa ro don ci ju ma. Leèewe pa ro don to pa ti ja je zna-
èaj no i u pre ven ci ji ne kih si stem skih bo le sti, po-
seb no obo qe wa kar di o va sku lar nog si ste ma. Po je di ne 
vr ste pa ro don to pa to ge nih mi kro or ga ni za ma do ve de-
ne su u di rekt nu ve zu s ate ro skle ro zom, a wi ho vo pri-
su stvo do ka za no je u ate ro ma to znom pla ku krv nih su-
do va. Za ot kri va we bak te ri ja mo gu æe je ko ri sti ti teh-
ni ku PCR jer je ona, u od no su na stan dard ne mi kro bi-
o lo ške ana li ze, ve o ma ose tqi va, spe ci fiè na i br za.
ZAKQUČAK
Sa sta no vi šta pri me ne re zul ta ta PCR ana li ze 
oral ne mi kro flo re u kli niè koj prak si, zub ni plak 
je naj po u zda ni ji po ka za teq za stu pqe no sti po je di nih 
bak te ri ja u obo le lom pa ro don ci ju mu. Ovaj me tod se 
mo že pri me ni ti u epi de mi o lo škim stu di ja ma, di-
jag no sti ko va wu, nad zo ru i is ko re wi va wu pa ro don-
to pa to ge nih mi kro or ga ni za ma.
ZAHVALNICA
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1454042 Mi ni star stva za na u ku i za šti tu ži vot ne 
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INTRODUCTION  Periodontitis is an inflammatory disease of the 
supporting tissues of teeth and is a major cause of tooth loss in 
adults. The onset and progression of periodontal disease is at-
tributed to the presence of elevated levels of a consortium of 
pathogenic bacteria. Gram negative bacteria, mainly strict an-
aerobes, play the major role.
OBJECTIVE  The present study aimed to assess the presence of 
the main types of microorganisms involved in the aetiopatho-
genesis of periodontal disease: Porphyromonas gingivalis, Aggre-
gatibacter actinomycetemcomitans, Eikenella corrodens, Trepone-
ma denticola, Tanerella forsythia and Prevotella intermedia in dif-
ferent samples collected from the oral cavity of 90 patients di-
agnosed with periodontitis.
METHOD  Bacterial DNA detection was performed in diverse bi-
ological materials, namely in dental plaque, gingival tissue and 
saliva, by means of multiplex PCR, a technique that allows simul-
taneous identification of two different bacterial genomes.
RESULTS  In the dental plaque of the periodontitis patients, 
Treponema denticola dominated. In the gingival tissue, Tannere-
lla forsythia and Treponema denticola were the microbiota most 
frequently detected, whilst in saliva Treponema denticola and 
Eikenella corrodens were found with the highest percentage.
CONCLUSION  The identification of microorganisms by multiplex 
PCR is specific and sensitive. Rapid and precise assessment of dif-
ferent types of periodontopathogens is extremely important for 
early detection of the infection and consequently for the pre-
vention and treatment of periodontal disease. In everyday clini-
cal practice, for routine bacterial evaluation in patients with peri-
odontal disease, the dental plaque is the most suitable biological 
material, because it is the richest in periodontal bacteria.
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